




（外交部，2016 年 3 月 3 日）











































































































































































































































































































































3.3.5 合作开发文化产品市场，大力发展文化 / 创意产业；
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7.3.4 进一步促进在 77 国集团加中国等南南合作框架下，以及东亚—拉美论
坛、亚非会议和亚非新型战略伙伴关系等其他跨区域框架下的对话及机制建设。
7.4 在联合国的合作
7.4.1 继续就联合国改革、影响国际和平与安全的事务、反恐、气候变化和发
展议程等共同感兴趣和关心的问题在联合国加强合作；
7.4.2 加强中国和东盟国家各自常驻联合国代表之间的密切沟通和协调。
7.5 在其他国际组织中的合作
7.5.1 推进世界贸易组织事务合作，包括但不限于确保全面平衡落实“巴厘一
揽子协定”的所有内容，制订“后巴厘工作计划”，以全面完成多哈发展议程，使
多边贸易体系更加符合发展中和最不发达国家的优先需求。
8. 东盟机制建设
8.1 支持东盟落实好东盟秘书处和其他东盟机构及部门的能力建设措施，特别
是在组织发展和项目管理方面，以加强对所有以东盟为中心的机构的支持。
9. 落实安排
9.1 本《行动计划》的落实将由中国和东盟成员国通过中国—东盟合作基金和
其他资金等提供适当资金支持；
9.2 中国和东盟有关部门和机构将共同制定具体的工作方案和项目，落实本
《行动计划》提出的各项行动和措施；
9.3 《行动计划》的评估将由相关中国—东盟各领域部长级会议、中国—东盟
高官磋商、中国—东盟联合合作委员会等合适机制执行。该《行动计划》落实进展
报告每年将由中国—东盟外长会向中国—东盟领导人会议提交。
